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Catalan Review is the premier international 
scholarly journal devoted to all aspects of 
Catalan culture. By Catalan culture is 
understood all manifestations of intellectual 
and artistic life produced in the Catalan 
language or in the geographical areas where 
Catalan is spoken. Catalan Review has been 
in publication since 1986. 
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Catalan Review és la primera revista 
internacional dedicada a tots els aspectes de la 
cultura catalana. Per la cultura catalana s'entén 
totes les manifestacions de la vida intel lectual i 
artística produïda en llengua catalana o en les 
zones geogràfiques on es parla català. Catalan 
Review es publica des de 1986. 
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FROM CATALAN-SPEAKING LANDS 
NOTA DELS EDITORS 
Les fonts d'informació i la transmissió de dades han canviat molt d'ençà 
que, l'any I986, va aparèixer la "Catalan Review". Des de l' inici de la 
revista, hem anat publicant aquesta secció amb la voluntat d'oferir un 
servei informatiu sobre la cultura catalana als nostres lectors. Però, 
especialment des de l'aparició d'Internet, la informació que podíem 
donar des d'aquestes pàgines no solam~nt resultava molt reduïda sinó, 
sobretot, excessivament endarrerida. Es, doncs, per aquest motiu que 
deixem de publicar aquesta secció. Volem aprofitar l'ocasió per agrair 
la feina feta als autors i traductors que se n'han ocupat durant tots 
aquests anys. 
EDITORS' NOTE 
Sources of information and data transmission have changed 
considerably since, in I986, the Catalan Review began publishing. 
From the first issue of our journal we have published this section out 
of our desire to provi de our readers with an information service on 
Catalan culture. Nevertheless, especially since use of the World Wide 
Web became widespread, the information we could r.rovide in these 
pages not only appeared much reduced, but, above al , hopelessly out 
of date. For this reason, the editors have decided to stop publishing 
this section after the present issue of our journal. We want to express 
our appreciation to all those contributors who, throughout the years, 
have written our cultural reviews. 
